









они  не  могут  обеспечить  такой  же  уровень  обнаружения  и  исправления 
ошибок, что и ZFS.  
Вывод. Файловая система ZFS предъявляет повышенные требования к 
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менных  величин.  Однако  при  построении  теоретических  моделей  неиз‐

























фессиональные,  производственно‐технологическая  деятельность  (ПТД), 
организационно‐управленческая  деятельность (ОУД) и проектная деятель‐
ность (ПД).   
«Математические  методы  обработки  результатов  экспериментов»  ‐ 
дисциплина,  представляющая  собой  основу  профессиональной  подго‐
товки  бакалавров  по  направлению  «Нефтегазовое  дело»,  относится  к 
циклу  общепрофессиональных  дисциплин.  Освоение  содержания  дисци‐
плины математические методы обработки результатов экспериментов вы‐




 использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в 
профессиональной  деятельности,  применять  методы  математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо‐
вания (ПК‐2); 

















В  специальной  литературе  учебно‐познавательная  компетенция 
определяется  как  совокупность  умений  и  навыков  познавательной  дея‐










туальным.  В  программе  курса  включены  следующие  разделы: «Дискрет‐




шении  практических  задач  с  использованием  специализированного  про‐
граммного обеспечения. Как подчеркивалось выше, именно решение про‐































3.Коммулятивная  кривая  и  полигон  частот,  полученные  в  пакете 
STATISTIKA 6. 
Используем специальный модуль «Описательные статистики» (рис.1‐3) 
 
 
Рисунок 1 – Полигон частот открытой пористости 
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Рисунок 2 – Кумулятивная кривая открытой пористости 
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Рисунок 3 – Гистограмма открытой пористости 
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5. Анализ динамики изменения проницаемости по нефти при начальной во‐
донасыщенности образцов показывает, что в половине случаев имеет место 
затухание фильтрации. Определенная стабилизация нефтепроницаемости 
для различных образцов наступает через 2…10 часов фильтрации, что соот‐
ветствует прокачке 2…10 эффективных поровых объемов нефти при линей‐
ной скорости 1м/сут.  
Вывод: для образцов данной группы для стабильного определения нефте‐
проницаемости пород при их начальной водонасыщенности максимальный 
объем прокачки нефти составил 10 эффективных поровых объемов (объем 
открытых пор за вычетом объемов остаточной нефти и связанной воды). 
Вывод. 
 1. Использование пакета STATISTIK 6  позволяет включать  студентов 
реальную аналитическую деятельность. 
2. Основу методологии составляют следующие принципы:  
 ‐ максимальное приближение объекта учебного и научного исследо‐
вания к будущей профессиональной деятельности, с использованием задач 
технического содержания;  
 ‐ комплексное использование методов математического моделиро‐
вания и выполнения вычислительных экспериментов с помощью известных 
математических пакетов;  
 ‐ организация и проведение интерактивных форм учебного процесса 
с выделением и поддержкой процессов самоанализа и самодиагностики. 
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